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Kirish 
Bugꞌdoy donini un tortishga tayyorlashda, 
bugꞌdoyni suv muhitida xona haroratida 24 soat 
davomida namlanishi oꞌta muhim boꞌlib, bunday 
gidrotermik ishlov berish tegirmonda donni qobiq 
qismidan oson ajralishi va undan yuqori sifatli un 
tortilishi uchun zarur boꞌlgan texnologik bosqich 
hisoblanadi. Odatda gidrotermik ishlov berish 
bugꞌdoy navi va donning naviga bogꞌliq boꞌlib, 
namlashning optimal rejimini topish va 
jadallashtirish talab etiladi. Hozirgi kunda 
respublikamizda koꞌplab yillar davomida 
foydalanib kelinayotgan katta hajmli 
tegirmonlarda, asosan, Rossiya va Qozogꞌiston 
bugꞌdoy navlari donlari uchun ishlab chiqilgan 
gidrotermik ishlov berish rejimlari 
qoꞌllanilmoqda. Bunday yondashish, yaꞌni 
mahalliy bugꞌdoy donlarini oꞌziga xos tuzilishi, 
tarkibi va sifat koꞌrsatgichlarini inobatga 
olmaslik, ulardan yuqori sifatli un tortish 
imkoniyatlarini bermayapti. Shu bois mahalliy 
bugꞌdoy donlarining oꞌziga xos jihatlarini 
inobatga olib, gidrotermik ishlov berish 
jarayonini optimallashtirish va namlanish vaqtini 
kamaytirish uchun tashqi fizik taꞌsirlar vositasida 
suvni don tarkibiga diffuzion singishini 
jadallashtirish dolzarb ilmiy-texnologik vazifalardan 
hisoblanadi. Mazkur ish shu yoꞌnalishda bajarilgan 
boꞌlib, unda “Sila” ,“Pervitsa” , “Gbrigada” kabi  
mahalliy bugꞌdoy navlari Rossiyaning “Gazgon” va 
Qozogꞌistonning “Astana-2” kabi bugꞌdoy navlari 
donlarining fizik-kimyoviy tavsiflari qiyosiy 
taqqoslangan hamda mahalliy bugꞌdoy donlariga 
gidrotermik ishlov berish jarayonini jadallashtirishda 
qisqa va kuchli impulsli fizik taꞌsirlar, jumladan, 
ultratovush yordamidagi vibratsion (titratish) taꞌsirning 
imkoniyati oꞌrganilgan. 
 
Tadqiqot usullari va obꞌekti 
Yuqori taꞌkidlangan donlarning fizik-
kimyoviy tavsiflarini aniqlash boꞌyicha olib 
borilgan izlanishlar va qiyosiy taqqoslash 
natijalari 1-javdvalda keltirilgan [1-3]. 
Mahalliy “Sila” navining natura ogꞌirligi GOST 
10840-64 boꞌyicha 760 g/l va 1000 dona 
donining vazni GOST 10842-89 boꞌyicha 37 g 
ekanligi hamda Qozoqistonda etishtirilgan 
“Astana-2” navining natura ogꞌirligi 803 g/l va 
1000 dona donining vazni 36 g ni tashkil etishi 
aniqlangan. Bunda bugꞌdoy doni navlarida 
natura ogꞌirligi va 1000 dona don vaznining 
koꞌrsatkichlari nomutanosib boꞌlishi ularning 
shakllaridagi farqlar bilan izohlanadi. 
Taqqoslashlar bugꞌdoy donlarining shakli 
qanchalik sharsimon koꞌrinishga ega boꞌlsa, 
ularning natura ogꞌirligi shunchalik kamayib 
borishiga olib kelishini koꞌrsatdi. Bugꞌdoy 
navlarning 1000 dona donlarini vazni bilan 
endosperm miqdorlari taqoslanganda 
mutonosiblikni koꞌrish mumkin.  
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Экспериментально показана возможность принятия решений в отношении отбраковки зерен, на стадиях гидро-
термической обработки, поэтапного определения сложности освоения на вибрационной установке при подготовке зер-
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Experimentally for show a possibility of reduction of time of an moistening of grain, at a stage of hydrotermal processing, 
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Tadqiqotlar yordamida bugꞌdoy donini navli un tortishga tayyorlashda, gidrotermik ishlov berish bosqichida namlash 
jarayonini vibratsion qurilmada oꞌrganilib, uning dimlash vaqtini qisqartirish mumkinligi koꞌrsatilgan. 
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Tadqiqot natijalari va muxokamasi 
Donlarni boshqa fizik-kimyoviy tavsiflari 
bilan taqqoslanganda ayrim nomutanosibliklar 
kuzatilgan. Uning asosiy sabablari bugꞌdoy 
navlari donlarining shishasimonlik, kleykovina, 
IDK, namlanish kabi fizik-kimyoviy faktorlar 
va bugꞌdoy etishtirilgan hudud sharoiti bilan 
bogꞌliq deb eꞌtirof etilgan [2-4].  
Vibratsion taꞌsirning donlarni 
namlanishini jadallashtirishdagi ahamiyati 
haqidagi dastlabki maꞌlumotlar L.V. 
Ustinovaning ilmiy maqolasida qisman 
yoritilgan [5]. Bunday yondashishni mahalliy 
bugꞌdoy donlariga joriy etish maqsadida 
gidrotermik ishlov berish texnologik jarayoni 
imkoniyatlari doirasida vibratsion taꞌsirni 
amalga oshiruvchi ultratovush rejimini 
aniqlash boꞌyicha eksperimental tadqiqotlar 
olib borildi. Tadqiqotlar ultratovush UZDN-2T 
qurilmasida 20 oC li suvli muhitda turgan 
bugꞌdoy donlariga 1 min davomida 22 kGs 
chastotali vibratsion taꞌsirlar koꞌrsatish orqali 
amalga oshirilgan.  
Kuzativlar ikki bosqichda amalga 
oshirilgan:  
- birinchi bosqichda, berilgan kuchli fizik 
taꞌsir ostida donlar tarkibiga qay darajada suv 
molekulalari diffuzion singib borganligi 
bevosita don namunalarini koꞌngdalang kesib, 
mikroskop yordamida singan suv sathi 
qalinligini oꞌlchash orqali aniqlangan. 1-rasmda 
keltirilgan tasvirdan mahalliy bugꞌdoy doni (a) 
va Rossiya bugꞌdoy donini (b) tarkibiga suvni 
singib borishida maꞌlum farq  mavjudligi 
koꞌrinib turibdi. Bunga asosan vibpratsion taꞌsir 
ostida mahalliy bugꞌdoy doni suvni nisbatan 
yaxshirov singdiradi degan xulosaga kelish 
mumkin.  
- ikkinchi bosqichda, ultravush taꞌsirida 
ishlov berilgan donlar gidrotermik talablar 
darajasida namlanishini vaqtga (t) davomida 
suv sorbsiyasi koꞌrsatgichini  (R/Ro) oꞌzgarishi 
koꞌrsatgichi boꞌyicha tahlil qilingan. 2-rasm da 
“Sila” bugꞌdoy doni  uchun  olingan natijalar 
keltirilgan.  
Grafikdan ultratovush yordamida 
donlarga koꞌrsatilgan vibratsion taꞌsir natijasida 
donlarning namlanishi, yaꞌni suvni yutilishini 
1,5 – 2,0  barobarga tezlashganligimi koꞌrish 
mumkin.  
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1-Jadval 
 Bugꞌdoy navlari donlarining fizik-kimyoviy tavsiflari 
Bugꞌdoy n 
avlari 
Shishasimonligi, 
% 
Natura 
ogꞌirligi, 
g/l 
Namligi, 
% 
Endosperm 
miqdori, % 
1000 don 
vazni, g 
Kuldorligi, 
% 
Kleykovina 
miqdori, 
% 
IDK 
koꞌrsatkichi 
  
Don 
hajmi, 
mm3 
Donning 
tashqi 
yuzasi, 
mm2 
“Sila”  
(Oꞌzbekiston) 45 760 10,2 82,35 37 1,74 27 86 25,09 58,60 
“Pervitsa”  
(Oꞌzbekiston) 38 770 10,0 82,56 43 1,65 24 85 29,39 67,57 
“Gbrigada”  
(Oꞌzbekiston) 46 782 9,2 82,84 39 1,72 26 66 26,89 60,62 
“Gazgon”  
(Rossiya) 41 720 10,4 82,22 38 1,63 28 82 26,31 61,85 
“Astana-2”  
(Qozogꞌiston) 40 803 12,8 82,87 36 1,69 26 75 26,11 58,84 
а)                                             б) 
1-rasm.  Mahalliy “Sila” bugꞌdoy doni (a) va Rossiya “Gazgon” bugꞌdoy  doni (b) ning vibratsion taꞌsir ostida namlanish tasvirlari (x200 mkm). 
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Demak vibratsion taꞌsir don hajmiga suv 
molekulalarni jadal singib borishiga yoꞌl ochib 
berishi aniqlangan. 
 
Xulosa 
Oꞌtkazilgan tadqiqotlar asosida, donni 
vibratsion taꞌsir ostida namlash natijasida 
dimlash vaqtini 1,5 – 2,0 barobarga qisqartirish 
mumkinligi va bunda  donni tarkibiga suv 
molekulalari bir tekis singib borishi hamda 
donning asosiy strukturasi saqlanib qolishiga 
koꞌrsatib berilgan.  
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2-rasm. Don hajmiga suvni sorbsion yutilishi koꞌrsatgichini (R/
Ro) ni vaqtga (t)) bogꞌlanish grafigi.  
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